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In memoriam dr Urmo Kööbi 
14.08.1939–07.04.2016
Urmo Kööbi sündis 14. augustil 1939 
Tartus. Ta lõpetas Tartu II Keskkooli 
1957. aastal. Kool ipõlves tärkas 
tal huvi kunsti ja sisearhitektuuri 
vastu, kuid lõpuks otsustas ta siiski 
arstiteaduse kasuks. Ka sport oli 
Urmo Kööbile kogu elu südamelä-
hedane – ülikooliaastail mängis ta 
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnas. 
1964. aastal lõpetas dr Urmo Kööbi 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning 
asus tööle Rõuge jaoskonnahaigla 
juhatajana, kus töötas kuni 1967. 
aastani. Seejärel sai temast Võru 
maakonnahaigla anestesioloog. Järg-
nesid töörohked aastad Võru linna 
ainsa anestesioloogina. 1975. aastal 
tuli dr Kööbi Tartusse Maarjamõisa 
haigla reanimatsiooniosakonna juha-
tajaks. Selle osakonna väljaarenda-
misse panustas dr Kööbi palju. 
Tegevarstina oli ta suure empaa-
tiavõimega innustav juht, kellel oli 
arstitöös nii vajalik sisemine vaist 
haiguste diagnoosimiseks. 
1988. aastal võttis dr Kööbi vastu 
Maarjamõisa haigla peaarsti ameti-
koha, kus töötas kuni 2000. aastani. 
Aastatel 2000–2003 oli dr Urmo Kööbi 
kliinikumi kirurgiadivisjoni juht.
Dr Kööbi on andnud olu l ise 
panuse Eesti tervishoiu ja ühiskon-
naelu arengusse, tal oli oluline roll 
Tartu Ülikooli Kliinikumi taassünni 
keerul istel aastatel ning haigla 
arengus. 
Lisaks arsti- ning juhtimistööle 
osales dr Kööbi aktiivselt ühiskond-
likus ja poliitilises elus. Urmo Kööbi 
oli aastatel 1989–2000 Tartu linna-
volikogu liige. Aastatel 2003–2007 
kuulus ta Riigikogu X koosseisu.
Dr Kööbi on osalenud mitme 
ühiskondliku organisatsiooni asuta-
mises ja töös: Eesti Anestesioloogide 
Selts, Eesti-Soome-Ungari Arstide 
Selts. Eesti Punase Risti kongress 
val is dr Kööbi 2007. aastal oma 
presidendiks.
Urmo Kööbi on üks 1991. aastal 
i lmunud raamatu „Rean imato-
loogia“ (avaldatud sarjas „Scripta 
Medicorum“) kaasautoritest.
2010. aastal pälvis dr Urmo Kööbi 
Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö-
preemia. 
Kolleegid ja õpilased jäävad Urmo 
Kööbit mäletama kui suure isikliku 
empaatiavõimega arsti.
Ava ldame südaml ikku kaas-
tunnet perele.
Kolleegide ja õpilaste nimel
Silver Sarapuu
Kiri toimetusele
Peep Talving – TÜ kliinilise 
meditsiini instituudi 
kirurgiakliinik, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla
Märtsis i lmunud „Päevakorral”-
rubriigi artiklis (Eesti Arst 2016; 
95(3):144–147) on ebatäpsusi, mis 
vajavad kohest ja avalikku korri-
geerimist. Mitmed erakorral ise 
kirurgia teemalised ravijuhendid 
on Tartu Ülikooli kirurgiakliiniku 
ja Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid 
kirjutanud koostöös Eesti Haige-
kassaga. Nende hulgas „Sapikivitõve 
ravijuhend”, dotsent U. Lepner ja 
kaasautorid, 2009; „Ägeda kõhu 
ravijuhend”, dotsent U. Lepner ja 
kaasautorid, 2009; „Pankreatiit”, 
vanemarst-õppejõud M. Murruste 
ja kaasautorid, 2005; „Pepti l ine 
haavand”, H-I. Maaroos ja kaas-
autorid, 2009; „Kehatüve trauma” 
M. Murruste ja kaasautorid, 2009.
Erakorralise kirurgia erialal on 
kaitstud Eestis Tartu Ülikooli kirur-
giakliinikus kaks väitekirja: väite-
kirja „Peptic Ulcer Haemorrhage in 
Estonia: Epidemiology, Prognostic 
Factors, Treatment and Outcome” 
kaitses 2003. aastal vanemarst-
õppejõud onkoloogialektor dr Jaan 
Soplepmann ning väitekirja „Perfo-
rated peptic ulcer in Estonia: epide-
miology, risk factors and relations 
with Helicobacter pylori” kaitses 
2003. aastal vanemarst-õppejõud 
ja üldkirurgia lektor dr Toomas 
Sillakivi.
Vabandan autorite ees, et ei olnud 
jõudnud end kurssi viia olemasole-
vate juhendite ja väitekirjadega, 
millega plaanin põhjalikult tutvuda, 
ning panustan meeleldi olemasole-
vate ravijuhendite uuendamisse ja 
uute lisamisse.
